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ABSTRAK
PENGARUH MODAL SENDIRI, MODAL PINJAMAN,
BIAYA OPERASIONAL, DAN OMZET USAHA
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Pembimbing 1. Dr. Drs. Ag. Sunarno H, SH, S.Pd, MM
2. Dian Wismar’ein, SE, MM
Turunnya permodalan dan volume usaha dikarenakan turunnya modal sendiri
yang diperoleh dari anggota koperasi yaitu simpanan pokok, simpanan wajib
cadangan dan donasi) serta modal pinjaman/modal luar yang dapat diperoleh oleh
anggota, koperasi lain, bank dan lembaga atau sumber lain yang sah. Peningkatan
volume usaha melalui penjualan barang/jasa yang lebih produktif, serta pengurus
koperasi melakukan usaha.
Menganalisis pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Biaya Operasional,
dan Omzet Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Bina Keluarga
Kudus baik secara parsial maupun secara berganda.
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dapat dihitung dengan komputer
program SPSS yang merupakan program komputer untuk statistik. Jenis data
menggunakan data sekunder dan sumber data menggunakan berupa laporan keuangan
tahun 2008-2014 bersumber dari Koperasi Bina Keluarga Kudus. Pengumpulan data
menggunakan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan editing, tabulating.
Analisis data menggunakan analisis deskriptif, dan analisis keuangan meliputi
analisis  keuangan, analisis statistik berupa analisis regresi, uji t, uji F, dan uji
koefisien determinasi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat
disimpulkan bahwa modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha
(SHU), Modal pinjaman berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU),
Biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU). Omzet
Usaha berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU). Secara berganda
atau bersama-sama variabel modal sendiri, modal pinjaman, biaya operasional, dan
omzet usaha pada Sisa Hasil Usaha (SHU).
Kata Kunci : Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Biaya Operasional, Omzet Usaha, Sisa
Hasil Usaha (SHU).
ABSTRACT
THE INFLUENCE of ITS OWN CAPITAL, LOAN CAPITAL, OPERATING
COSTS, AND BUSINESS TURNOVER AGAINST THE REST of the




Supervisor 1. Dr. Drs. Ag. Sunarno H, SH, S.Pd, MM
2. Dian Wismar’ein, SE, MM
Descent of capital and business volume due to the decline in private equity
obtained from cooperative members i.e. deposits, deposits mandatory reserves and
donations) as well as loan capital/capital beyond which can be obtained by members,
other cooperatives, banks and agencies or other sources. The increase in the volume
of business through the sale of goods/services that are more productive, as well as the
administrators of the cooperative did business. Analyse the influence of its own
Capital, Loan Capital, operating costs, and Business Turnover against the rest of the
business results (SHU) at the family community development Cooperatives either
partially or in multiple. These studies use quantitative data can be calculated with the
computer program SPSS is a computer program for statistics. Types of data using a
secondary data source and the data using either a financial report 2008-2014 is
predicated on the Kudus family community development Cooperatives. Data
collection using the documentation. Data processing using editing, tabulating. Data
analysis using descriptive analysis, and financial analysis includes financial analysis,
statistical analysis in the form of regression analysis, t-test, F-test, and test the
coefficient of determination. Based on the results of research and discussion in this
study, it can be inferred that the influential private equity significantly to the rest of
the business results (SHU), Capital lending significant effect against the rest of the
business results (SHU), influential operating costs significantly to the rest of the
business results (SHU). Influential Business turnover is significantly to the rest of the
business results (SHU). Multiple or variable together in private equity, capital loans,
operating costs, and business turnover on the rest of the business results (SHU).
Keywords: Private Equity, Loan Capital, Operating Costs, Business Turnover,
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